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TERMISTÖÄ 
Palokatko: Palokatko on sähköjohtojen, putkien tai muiden teknisten järjestelmien pa-
lotekninen tiivistys läpäistävän rakenteen palo-osastointia vastaavaksi (Palokatko-opas, 
2014). 
Palo-osasto: Rakennuksen osa, joista palon leviäminen on estetty määrätyn ajan osas-
toivin rakennusosin tai muulla tehokkaalla tavalla (Palokatko-opas, 2014). 
Palonkestävyysaika: Aika ilmaistuna minuutteina, jonka rakennusosan on todettu täyt-
tävän sille asetetut vaatimukset (Palokatko-opas, 2014). 
Osastoivan rakennusosan läpivienti: Osastoivan rakennusosan lävistävä sähkö-, putki, 
tai muu tekninen rakennusosa (Palokatko-opas, 2014). 
Läpivientivaraus: Lisäläpivientejä varten asennettu osastoiva varauskappale, jonka läpi 
voidaan myöhemmin lisätä kaapeleita palokatkoa rikkomatta (Palokatko-opas, 2014). 
Palokatkosuunnitelma: Erityissuunnittelijan laatima suunnitelma palokatkojen toteu-
tustavasta. Palokatkosuunnitelma esitellään rakennusvalvontaviranomaiselle kohteen 
suunnitteluvaiheessa (Palokatko-opas, 2014). 
Palokatkojen toteutus- ja laadunvarmistussuunnitelma: Palokatkourakoitsijan laa-
tima selvitys palokatkojen toteutuksesta, dokumentaatiosta ja merkintätavoista, joilla 
palokatkot tunnistetaan. Suunnitelmassa on määritelty myös toimenpiteet palokatkojen 
kunnossapidolle (Palokatko-opas, 2014). 
Tyyppihyväksyntä: Kansallinen rakennustuotteiden hyväksyntämenettely, mikä ei tällä 
hetkellä ole palokatkojen osalta käytössä (Palokatko-opas, 2014). 
Tyyppihyväksyntäpäätös: Tyyppihyväksyntöjä antavan laitoksen päätös siitä, millä 
ehdoilla ja mihin käyttötarkoitukseen tyyppihyväksytty rakennustuote tai sen yhdistel-
mä on tarkoitettu käytettäväksi. CE-merkinnän korvatessa kansallisia hyväksyntöjä, ei 
tyyppihyväksyntöjä toistaiseksi uusita (Palokatko-opas, 2014). 
CE-merkintä: CE-merkintä on osoitus siitä, että tuote on EU:n lainsäädännön mukai-
nen. CE-merkinnällä tuotteen valmistaja takaa omalla vastuullaan täyttävänsä kaikki 
merkinnän edellyttämät lainmukaiset laatuvaatimukset Euroopan talousalueen (ETA:n) 
markkinoilla. Sama koskee ETA-maissa myytäviä, EU:n ulkopuolisissa maissa valmis-
tettuja tuotteita (Palokatko-opas, 2014).
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1 JOHDANTO 
Rakenteellinen paloturvallisuus on rakennusten paloturvallisuuden perus-
ta. Paloturvallisuus muodostuu rakennusten monista eri tekijöistä, joista 
yhdenkin puuttuminen voi aiheuttaa vakavia vahinkoja. Tämän opinnäyte-
työn tarkoituksena on selventää palokatkojen merkitystä rakenteellisen pa-
loturvallisuuden osana. Opinnäytetyössä esitellään palokatkoihin liittyvät 
määräykset ja asetukset sekä selvennetään tällä hetkellä käytössä olevia 
palokatkomateriaaleja ja työmenetelmiä.  
 
Palokatkojen asentaminen ja suunnittelu on muuttunut ajan myötä ammat-
timaiseksi, ja palokatkoihin erikoistuneita urakoitsijoita löytyy Suomesta 
useita. Myös tieto palokatkoista ja niiden merkityksestä on lisääntynyt. 
Tästä huolimatta palokatkot tehdään valitettavan usein väärin työmailla, 
tai pahimmassa tapauksessa ne puuttuvat kokonaan. Palokatkoista annet-
tava koulutus voisi parantaa palokatkojen laatua ja tuoda lisää tietoa niin 
asentajille kuin suunnittelijoillekin. Suomessa koulutusta palokatkoista an-
taa Suomen palokatkoyhdistys ry yhdessä VTT:n kanssa, mutta myös pa-
lokatkomateriaalien maahantuojat ovat alkaneet järjestää koulutusta omis-
ta tuotteistaan. 
 
Palokatkosuunnittelussa on monia kysymysmerkkejä. Rakennusalan eri 
tahoilla on eri mielipiteet siitä, kenelle palokatkosuunnitelman laatiminen 
kuuluu. Suunnitelma kuitenkin perustuu lämpö-, vesi- ja viemäri-, ilman-
vaihto- sekä sähkösuunnitelmiin. Näiden lisäksi palokatkosuunnittelu kos-
kee myös rakennesuunnittelijaa, koska osastoivat rakenteet ovat usein 
myös kantavia rakenteita. Palokatkosuunnitelman laatimiseen annetut oh-
jeet ovat vielä eri kuntien rakennusvalvontaviranomaisilla hieman epäsel-
vät, ja monet pohjoisemman Suomen kunnat noudattavatkin ohjeistuksessa 
pääkaupunkiseudun mallia.  
 
Rakennuksen kokonaiskustannuksista palokatkot muodostavat hyvin pie-
nen mutta tärkeän osan. Tässä työssä on tarkasteltu kustannuksia yksittäis-
ten läpivientien kohdalta, kahden eri palokatkomateriaalien valmistajan 
palokatkovaahdoilla. Lisäksi on tarkasteltu valmiin läpivientikappaleen 
kustannuksia verrattuna työmaalla tehtävään läpivientivaraukseen. Palo-
katkojen tarkkoja kustannuksia on vaikea laskea, sillä moni eri asia vaikut-
taa materiaalien menekkiin. Esitetyt kustannusvertailut ovatkin suuntaa 
antavia. 
 
Työssä käsitellään Suomessa rakennettavien rakennusten palokatkoja. 
Työssä ei käsitellä palokatkoja korjausrakentamisen näkökulmasta, vaan 
aihe keskittyy uudisrakentamiseen. Lasketut kustannukset ovat YIT Ra-
kennus Oy Asuinrakentaminen Etelä-Suomen kerros- ja rivitalotuotteelle.  
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1.1 Esimerkkikohteiden esittely 
1.1.1 As Oy Hyvinkään Ryijy 
Kohde on teräsbetonirakenteinen kerrostalo, joka nousee porrastetusti vii-
teen kerrokseen. Runkorakenne on kantavat väliseinä- ja sandwich-
elementit ontelolaattavälipohjilla. Asuinhuoneistoja kohteessa on 38 kap-
paletta. Erikoisen kohteesta tekee sen hieman kiilamainen muoto sekä se, 
että kohteen kolmesta rapusta C-rappu on erillinen, luhtikäytävällinen osa. 
  
Kuva 1. Taiteilijan näkemys As Oy Hyvinkään Rukista. Ryijy on käytännössä täysin 
samanlainen kohde. Luhtikäytävällinen C-rappu kuvassa etualalla punaisena 
(YIT:n esite) 
1.1.2 As Oy Espoon Tähtirikko 
 
Kohde on kuudesta kaksikerroksisesta asuinrakennuksesta koostuva rivita-
lokohde. Asuinhuoneistoja kohteessa on 30 kappaletta. Kohde on puurun-
koinen, mutta kantavilla ulkoseinillä on kantavana materiaalina teräsbeto-
ni. Kohteessa on sekä ontelolaattavälipohjia että puuvälipohjia. Osa koh-
teen rakennuksista sijaitsee rinteessä. 
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Kuva 2. Taiteilijan näkemys As Oy Espoon Tähtirikosta (YIT) 
2 RAKENNUSLAKI JA RAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET  
Suomessa rakentamista valvoo ja ohjaa Suomen ympäristöministeriö jul-
kaisuillaan. Tärkeimmät näistä ovat maankäyttö- ja rakennuslaki, maan-
käyttö- ja rakennusasetus sekä rakentamismääräyskokoelma. 
2.1.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki 
Vuonna 2000 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki koskee alueiden 
rakentamista ja käyttöä. Sen tavoitteena on 
 järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että ne luovat edel-
lytykset hyvälle elinympäristölle 
 edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti 
kestävää kehitystä 
 turvata kansalaisille osallistumismahdollisuus asioiden valmiste-
lussa 
 turvata suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen 
monipuolisuus ja avoin tiedottaminen 
 
 Yleisiä tavoitteita täydentävät alueiden käytön suunnittelun tavoitteet (5§) 
ja rakentamisen ohjauksen tavoitteet (12§) (Suomen ympäristöministeriö 
2014.)  
2.1.2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 
Maankäyttö- ja rakentamislaissa on määritelty rakentamista koskevat ylei-
set edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamiseen liitty-
vät lupamenettelyt ja viranomaisvalvonta. Tarkemmat rakentamista kos-
kevat säädökset ja ohjeet on koottu Suomen rakentamismääräyskokoel-
maan. 
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Asetuksena annetut ja rakentamismääräyskokoelmaan kootut rakentamista 
käsittelevät säännökset ovat velvoittavia. Ympäristöministeriön antamat 
ohjeet taas eivät ole velvoittavia. Ne ovat hyviksi havaittuja ja toimivia 
toimintamalleja. Muitakin tapoja voidaan käyttää, kunhan ne täyttävät 
säädökset. Lähtökohtaisesti rakentamismääräyskokoelma koskee uudisra-
kentamista. 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelma on jaettu osiin A-G. Näistä osa E 
käsittelee rakennusten paloturvallisuutta. E-osa jakaantuu vielä yhdeksään 
osaan, joista E1 on rakennusten paloturvallisuus yleisesti ja muut osat 
keskittyvät tiettyihin kohteisiin. (Suomen ympäristöministeriö 2014.) 
 
Palokatkoihin liittyvä tärkein määräys löytyy rakentamismääräyskokoel-
man osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus. Sen mukaan osastoivan ra-
kennusosan läpi saa johtaa tarpeelliset putket, roilot, kanavat, johdot ja 
hormit sekä kuljetinlaitteistojen edellyttämät läpiviennit edellyttäen, ettei 
olennaisesti heikennetä rakennusosan osastoivuutta. (RakMk E1 2002, 
7.4.1) Tämä läpivientejä koskeva vaatimus on säilynyt samana ensimmäi-
sestä RakMk E1:stä lähtien, joka julkaistiin vuonna 1976. Määräystä tulki-
taan niin, että palokatkon tulee kestää vähintään sama palonkestoaika kuin 
osastoivan rakenteen.  
2.1.3 Maankäyttö- ja rakennusasetus 
Tärkeimmät säännökset ja määräykset alueiden käytöstä ja rakentamisesta 
sisältyvät maankäyttö- ja rakennusasetukseen sekä ympäristöministeriön 
asetuksiin. 
 
Kunnissa maankäyttöä ja rakentamista ohjataan kaavoituksella ja raken-
tamisjärjestyksellä. Rakentamista koskevat, maankäyttö- ja rakennuslakia 
täydentävät määräykset ja ohjeet sisältyvät Suomen rakentamismääräys-
kokoelmaan. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki on myös rakennusperinnön ja kulttuurimai-
sen ylläpidon ja suojelun lähtökohta. Rakennetun ympäristön ja maiseman 
suojelua koskevat myös esimerkiksi laki rakennusperinnön suojelemisesta 
ja luonnonsuojelulaki sekä eräät muilla hallinnonaloilla valmistellut sää-
dökset (muun muassa kirkkolaki ja laki ortodoksisesta kirkosta). (Ympä-
ristöministeriö 2014.) 
2.1.4 Palokatkoihin liittyvät määräykset 
Palokatkojen hyväksyntää ja käytettävyyttä ohjaavat tällä hetkellä kansal-
liset määräykset, etenkin rakentamismääräyskokoelman osa E. Läpivien-
tien tulee olla Suomessa etupäässä tyyppihyväksyttyjä, vaikka Suomessa 
on myös hyväksytty palokatkoja, joiden kelpoisuus on osoitettu esimer-
kiksi SFS-stardardilla tai VTT:n sertifikaatilla. Paras ja oikea tapa on kui-
tenkin luottaa testattuihin tuotteisiin. (Ympäristöopas 95 2004) 
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Rakennusalalla on alettu siirtyä kansallisesta menettelystä alueelliseen 
menettelyyn. Tämän vuoksi kansallisia tyyppihyväksyntiä ei ole enää uu-
sittu, vaan palokatkoissakin on siirrytty CE-merkinnän käyttöön. Vaikka-
kin CE-merkintä on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain mu-
kaan palokatkoilla vapaaehtoinen menettely, on se suurimmalla osalla pa-
lokatkotuotteiden valmistajista käytössä. (Palokatko-opas, 2014) 
2.1.5 CE-merkintä 
CE-merkintäjärjestelmä on Euroopan alueelliseen rakennustuotedirektii-
viin 89/106/ETY perustuva menettely, jonka tarkoituksena on edistää ra-
kennustuotteiden vapaata liikkumista ja näin edistää rakennusalan kilpai-
lua Euroopan yhteismarkkinoilla. Suomessa rakennustuotedirektiivin vaa-
timukset on otettu huomioon maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä raken-
nustuotteiden hyväksyntään liittyvissä laissa ja asetuksissa. Rakennustuot-
teen CE-merkintä on vaatimustenmukaisuusmerkintä, jolla osoitetaan että 
kyseisellä tuotteella on eurooppalaisessa harmonisoidussa tuotestandardis-
sa tai eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä (ETA) edellytetyt omi-
naisuudet. Käytännössä CE-merkinnällä osoitetaan, että tuotteella on 
kaikki ominaisuudet, jotka viranomaiset voivat Euroopan talousalueella 
siltä vaatia, ja että nämä ominaisuudet on osoitettu yhteiseurooppalaisella 
tavalla. (Roman S-E 2005.) CE-merkintä tuli pakolliseksi 1.7.2013 raken-
nustuotteille, joilla on olemassa harmonisoitu tuotestandardi tai eurooppa-
lainen tekninen arviointi. (Ympäristöministeriö, 2014) 
 
 
Kuva 3. Eurooppalainen rakennustuotteiden hyväksyntäjärjestelmä 
2.1.6 Tyyppihyväksyntä 
Rakennustuotteen tyyppihyväksynnällä vahvistetaan ennakkoon Suomen 
rakentamismääräysten vaatimusten perusteella tuotteen kelpoisuus aiot-
tuun rakentamiseen. Tyyppihyväksyntä on täysin kansallinen menettely, 
joka luotiin 1970-luvulla helpottamaan ja yhtenäistämään rakennusvalvon-
taa sekä samalla edistämään rakennustuotteiden teollista tuotantoa. Tyyp-
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pihyväksynnällä voidaan osoittaa usein vain osa CE-merkinnällä ilmoitet-
tavista tuoteominaisuuksista. Rakennustuotteita koskeva tyyppihyväksyntä 
on aikaisemmin haettu ympäristöministeriöltä. Syyskuusta 2006 lähtien 
vastuu tyyppihyväksynnän antamisesta on ollut Valtion Teknillisellä Tut-
kimuskeskuksella (VTT). Palokatkojen tyyppihyväksynnän perusteena on 
ollut tuotteiden koepoltot, jotka on aikaisemmin suoritettu VTT:llä. Testa-
uksen perusteella tyyppihyväksynnän on myöntänyt ympäristöministeriö. 
Tyyppihyväksyntäkäytäntö loppui 31.12.2008, kun palokatkoille myönnet-
tiin ETAG-hyväksyntä, jonka perusteella voidaan palokatkoille hakea alu-
eellista CE-merkintää. (Tyyppihyväksyntäpalvelut VTT, 2009.)  
3 PALOKATKOT JA RAKENTEIDEN PALOTURVALLISUUS 
 
Palokatkon tehtävänä on tiivistää osastoivan rakennusosan läpi kulkevien 
putkien, roilojen, kanavien, johtojen, hormien sekä kuljetinlaitteistojen 
edellyttämät läpiviennit niin, ettei osastoivan rakennusosan toimivuus 
olennaisesti heikkene. Se myös estää lämmönsiirtymisen. (Suomen 
RakMk E1.) Sieltä mistä ilma, valo, ääni, vesi, ja pöly pääsevät läpi, pää-
sevät myös tulipalo ja savukaasut. Palokatkon ensisijainen tehtävä on estää 
tulen, savun ja myrkyllisten kaasujen leviäminen palo-osastosta toiseen ja 
näin ehkäistä palon leviämistä sekä lisävahinkojen syntyä. Tämän lisäksi 
palokatkolla on muita, toissijaisia tehtäviä, kuten estää pölyn ja äänen le-
viäminen tilasta toiseen. 
 
 
Kuva 4. Palokatkon toimintaperiaate 
3.1.1 Paloturvallisuus suunnittelussa 
Rakennusten yleiseen turvallisuuteen liittyy olennaisesti rakenteellinen pa-
loturvallisuus, joka tulee ottaa huomioon jo rakennusta suunniteltaessa. 
Rakennus tulee jakaa palo-osastoihin. Palo-osasto on rakennuksen osa, 
jossa palon leviäminen on estetty määrätyn ajan osastoivilla rakennusosilla 
tai muilla tehokkailla tavoilla (Suomen RakMk E1 2002). Palo-osastointi 
voidaan toteuttaa käyttötavan perusteella, pinta-ala- tai kerrososastoinnilla. 
Palonkestoa voidaan parantaa palo-osaston sisällä esimerkiksi ulkopinto-
jen materiaalivalinnoilla tai paloteknisillä laitteistoilla. Myös palokatkojen 
toimivuuden kannalta on hyvä, jos rakennuskohteesta on laadittu palokat-
kosuunnitelma. Suunnitelmasta käyvät ilmi kaikki sellaiset kohdat joihin 
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palokatko tarvitaan. Suunnitelmassa on myös kerrottu oikea työtapa kulle-
kin palokatkolle, ja siinä on esitetty detaljikuva kustakin palokatkosta. 
 
Palokatkoilla tulee olla sama palonkestoaika kuin ympäröivällä osastoival-
la rakenteella. Palonkestoaika ilmoitetaan minuuttilukemin 30, 60, 90, 
120. Osastoinnin tulee toteutua niin eristävyyden (I) kuin tiiviydenkin (E) 
osalta ja kokonaisuudessaan rakenteen osastointivaatimus ilmoitetaan esi-
merkiksi EI 120. EI-merkinnän lisäksi voi esiintyä merkintä R, joka tar-
koittaa että rakenteen kantokyky säilyy palossa saman minuuttimäärän 
ajan. (Suomen RakMk E1 2002) 
 
3.1.2 Väestönsuojan läpiviennit 
Suomessa väestönsuojien rakentamisen ohjeistuksesta vastaa sisäasiain-
ministeriö. Väestönsuojat on jaettu luokkiin K, S1, S3 ja S6. Läpivientien 
tiivistystä käsitellään sisäasiainministeriön asetuksessa väestönsuojien 
teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta 23 
§:ssä seuraavasti: ”Ympärysrakenteisiin tehtävien aukkojen ja läpivientien 
on vastattava kestävyydeltään ja tiiviydeltään väestönsuojalle asetettuja 
vaatimuksia ja ne on voitava sulkea väestönsuojan puolelta.” 
 
Monet palokatkotuotteet soveltuvat käytettäviksi myös S1- ja K-luokan 
väestönsuojien läpivientikappaleiden tiivistämiseen. Tällöin on riittävää, 
että läpivienti on tiivistetty niin sisä- kuin ulkopuolelta. Tällöin mahdolli-
nen räjähdyspaine tiivistää läpivientiä. Palokatkotuotteissa on myös modu-
laarisia palokatkoja, joille on suoritettu räjähdyspainekoe. Näitä voidaan 
käyttää myös S3-luokan väestönsuojien läpivienneissä, joilla on paljon 
vaativammat räjähdyspainekokeet. Väestönsuojissa käytettävien palo-
katkojen tulee olla testattu standardin EN-13123-1, Windows and doors 
and shutters – Explosion resistance – Requirements and classification – 
Part 1: Shock tube mukaan. 
 
Väestönsuojat eivät automaattisesti muodosta omaa palo-osastoa. Usein 
väestönsuojasta kuitenkin muodostuu oma palo-osastonsa, koska tilan 
normaalikäyttö poikkeaa muusta käyttötarkoituksesta esimerkiksi suuren 
palokuorman takia. Tässä tapauksessa normaaliajan ilmanvaihto- ja muis-
sakin asennuksissa tulee noudattaa palomääräyksiä. Väestönsuojan ollessa 
oma palo-osastonsa tulee läpivientien täyttää sama vaatimus kuin seinära-
kenteen. Tämä vaatimus ei usein täyty juuri ylipaineventtiilien osalta. Vä-
estönsuojan osastointivaatimus voi olla EI 30-EI 120 -luokka sen käytön 
mukaan. Jotkut pelastuslaitokset ovat ohjeistaneet täyttämään yli-
paineventtiili kivivillalla, mutta nykyisillä palokatkotuotteilla se osastoin-
tivaatimus voidaan täyttää helpommin. Ylipaineventtiiliin sopii hyvin esi-
merkiksi palokatkotulppa, joka voidaan helposti poistaa, kun väestön-
suojaa laitetaan käyttökuntoon. 
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3.2 Palokatkomateriaalit 
Vaatimukset käytettävien tuotteiden osalta määräytyvät käyttötarkoituk-
sen, vaadittavien palo-ominaisuuksien ja asennuskohteen vaatimusten pe-
rusteella. Yksittäinen palokatko voi olla useamman tuotteen yhdistelmä. 
Tällöin käytettävien tuotteiden yhteensopivuus tulee selvittää valmistajien 
ohjeista ja tuotteen ETA-hyväksyntäpäätöksistä. (Palokatko-opas, 2014.) 
3.2.1 Kipsipohjaiset palokatkomassat 
Kipsipohjaista palokatkomassaa käytetään laajojen reikien ja läpivientien 
tiivistämiseen kuivissa tiloissa. Kipsipohjaisella massalla on hyvät kanta-
vuusominaisuudet, koska massa turpoaa. Se on myös kevyttä käsitellä, ei 
kutistu kuivuessaan, kestää hyvin lämpöä ja on huoltovapaa. Toisaalta 
kipsipohjainen palokatkomassa ei kestä jatkuvaa kosteusrasitusta, mutta se 
voidaan suojata kosteudelta valmistajan ohjeiden mukaan. (Palokatko-
opas, 2014.) 
3.2.2 Sementtipohjaiset palokatkomassat 
Sementtipohjaisia palokatkomassoja käytetään laajojen läpivientien reiki-
en ja läpivientien tiivistämiseen tiloissa, joissa on kosteusrasitusta tai tar-
vitaan pitkää työstöaikaa. Ne soveltuvat myös käytettäviksi ulkotiloissa. 
(Palokatko-opas, 2014.) 
3.2.3 Akryylipohjaiset palokatkomassat 
Akryylipohjainen massa toimii yleensä lisänä jonkin muun palokatkoma-
teriaalin yhteydessä. Sitä käytetään metalliputkien läpivienteihin, raken-
nus- ja liikuntasaumojen tiivistämiseen sekä läpivientien viimeistelyyn. 
 
Akryylipohjaisten palokatkomassojen etuja ovat muun muassa maalatta-
vuus, hyvä tarttuvuus, UV-säteilyn kestävyys, savukaasu- ja vedenpitä-
vyys sekä ääneneristävyys. (Palokatko-opas, 2014.) 
3.2.4   Elastiset palokatkomassat 
Elastisia palokatkomassoja käytetään rakennus- ja liikuntasaumojen tiivis-
tämiseen ja läpivienteihin. Saumojen liikevara saattaa olla jopa 25 %. 
 
Elastisten massojen etuja ovat sauman joustavuus, UV-säteilyn, otsonin ja 
matalien sekä korkeiden lämpötilojen kestävyys, savukaasu-, ilma- ja ve-
denpitävyys sekä ääneneristävyys. (Palokatko-opas, 2014.) 
3.2.5 Laajenevat palokatkomassat 
Laajenevia palokatkomassoja voidaan käyttää sähkö- ja muoviputkien lä-
pivientien tiivistykseen. Massa laajenee korkeassa lämpötilassa jopa 7-
kertaisesti. 
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Laajenevat massat soveltuvat hyvin kohteisiin, joissa edellytetään savu-
kaasutiiviyttä sekä palokatkon jälkipaikkaukseen ja saumaukseen. (Palo-
katko-opas, 2014.) 
3.2.6 Pursotettavat palokatkovaahdot 
Nopein tapa tehdä palokatko on käyttää pursotettavaa palokatkovaahtoa. 
Vaahtoja on niin aukkojen täyttämiseen kuin saumaukseenkin. Ennen työn 
aloittamista on ehdottoman tärkeää tutkia, soveltuuko tuote suunniteltuun 
käyttötarkoitukseen. 
 
Palokatkovaahtojen etuja ovat käytön helppouden ja nopeuden lisäksi 
maalattavuus ja oikein asennettuna myös hyvä ääneneristävyys. (Palokat-
ko-opas, 2014.) 
3.2.7 Paloissa paisuvat sauma- ja putkinauhat 
Paisuva saumanauha ei itsessään muodosta palokatkoa, vaan sitä käytetään 
elementtisaumauksessa varsinaisen palokatkon tukena saumoissa. Putki-
nauhoja käytetään muoviputkien tiivistämiseen. Nauha laajenee tulipalos-
sa ja näin estää palon ja savun leviämisen. 
 
Sauma- ja putkinauhojen etuja ovat nopea asennettavuus ja ääntä eristävä 
vaikutus sekä tiiviys savukaasuilta ja liekeiltä. Ne nopeuttavat myös varsi-
naisen palokatkon asennusta. (Palokatko-opas, 2014.) 
3.2.8 Palosuojamansetit 
Palosuojamansettien eli palon katkaisevien kaulusten tehtävä on suojata 
muoviputkien läpiviennit. Palon sattuessa kauluksessa oleva nauha laaje-
nee rikkoen muoviputken ja estää palon leviämisen tätä kautta. Pa-
losuojamansettien etuina ovat nopea asennettavuus, pieni tilantarve ja 
helppo jälkiasennettavuus. (Palokatko-opas, 2014.) 
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Kuva 5. Palonsuojamansetti on tiivistänyt sulaneeseen muo-
viputkeen syntyneen aukon. (Palokatko-opas 2014) 
3.2.9 Palokatkopinnoitteet 
Suuremmissa läpivienneissä ja kohteissa, joissa sähköläpivienneissä on tu-
levaisuuden muutostarpeita, voidaan käyttää palosuojapinnoitettuja palo-
villaläpivientejä. Tällaisesta läpiviennistä pääsee helposti ja turvallisesti 
läpi myös jälkikäteen. Pinnoituskokonaisuuteen kuuluu palonsuojapinnoite 
ja kova mineraalivilla (tiheys yli 140 kg/m³) sekä mahdollinen tiivistysma-
teriaali ja muut lisätuotteet. 
 
Läpivientien pinnoitteet soveltuvat suurille aukoille, ja ne ovat helppoja 
käyttää sekä savua läpäisemättömiä. (Palokatko-opas, 2014.) 
3.2.10 Väliaikaiset tai muunneltavat palokatkot   
Palokatkopussit ja palokatkotyynyt soveltuvat seinä- ja kattorakenteisiin, 
ja niillä voidaan tehdä pysyvä tai tilapäinen palokatko. Tuotteet soveltuvat 
tiloihin, joissa suojataan viereisiä tiloja pölyn, äänen tai muun rasituksen 
vuoksi, saneerauksiin, uudisrakentamiseen sekä kohteisiin, joissa usein 
muutetaan sähköistyksiä tai läpivientejä. (Palokatko-opas, 2014.) 
3.2.11 Modulaariset palokatkot 
Modulaarinen palokatko koostuu valmisosista, joita asennetaan mittatark-
koihin läpivientiaukkoihin. Se toimii kivirakenteissa EI-60 veroisena pa-
lokatkona ja on palo-, kaasu- ja vesitiivis. Modulaarinen palokatko sovel-
tuu käytettäväksi erilaisissa laite- ja puhdastiloissa sekä räjähdysvaaralli-
sissa tiloissa. Osa tuotteista soveltuu käytettäväksi myös K- ja S1-
luokiteltuihin väestönsuojiin. 
 
Olemassa olevaan moduuliin on helppo lisätä kaapeleita tai putkia ja 
muuttaa niiden määrää. Lisäkapasiteetti ja asennuksen muokattavuus teke-
vät modulaarisesta järjestelmästä joustavan ja pitkäikäisen palokatkon. 
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Moduuleja saa neliskulmaisena sekä pyöreinä joko yhden tai useamman 
kaapelin ratkaisuina. (Palokatko-opas, 2014.) 
 
 
Kuva 6. Modulaarinen palokatko sopii sähköläpivienneille, joissa tarvitaan jousta-
vuutta, paineenkestoa ja mahdollisia jälkikäteen tarvittavia varauksia. 
3.2.12 Esivalmistetut läpivientikappaleet 
Osastoiviin rakenteisiin on mahdollista asentaa esivalmistetut läpivienti-
kappaleet etukäteen. Valmiiden läpivientikappaleiden etu on joustava put-
ki- ja johtoasennus sekä vähäinen jälkityön tarve. Nykyisessä elementtira-
kentamisessa valmiiden läpivientikappaleiden käyttö on yleistä, sillä ne on 
helppo asentaa elementtitehtaalla elementteihin ja samanlaiset läpiviennit 
toistuvat usein. (Palokatko-opas, 2014.) 
 
 
Kuva 7. Kolmireikäinen seinäläpivientikappale (Sewatek Oy, 2014) 
3.2.13 Palokatkotiilet ja -tulpat 
Palokatkotiilet soveltuvat käytettäväksi pienten ja keskisuurten kaapeli- ja 
putkiläpivientien tiivistyksiin joko väliaikaisena tai pysyvänä palokatkona. 
Niillä voidaan toteuttaa palokatkoja, joissa halutaan suojata viereisiä tiloja 
pölyn, äänen tai muun rasituksen vuoksi. Ne soveltuvat uudisrakentamisen 
lisäksi saneerauksiin sekä kohteisiin, joissa joudutaan usein muuttamaan 
sähköistyksiä tai läpivientejä. 
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Palokatkotulppia käytetään läpivientien tiivistämiseen etukäteen tehtyjen 
pyöreiden reikien tilapäisessä suojaamisessa sekä pysyvinä palokatkoina 
kaapelinippujen ja yksittäisten kaapelien palosuojauksessa. 
 
Palokatkotiilien ja -tulppien etuja ovat muiden muassa siisti asennustyö, 
muunneltavuus ja jälkikäteen tehtävät lisäykset sekä palokatkon jousta-
vuus liike-, lämpö- ja muilta kuormitustekijöiltä. Palokatkotiilet ja tulpat 
tulee kuitenkin suojata erikseen kosteissa tiloissa ja ulkona kosteusrasituk-
selta sekä UV-säteilyltä. (Palokatko-opas, 2014.) 
 
Kuva 8. Palokatkotiilillä 
tehty palokatko 
(Hilti 2014) 
Kuva 9. Palokatkotulpalla 
tehty palokatko 
(Hilti 2014)
 
3.2.14 Läpivientivaraukset 
Kohteen käytön aikana saattaa läpivienteihin tulla muutostarpeita. Nämä 
tulisi määritellä mahdollisuuksien mukaan jo suunnittelu- ja rakennusvai-
heessa. Kipsi- ja sementtipohjaisista läpivienneistä ei päästä läpi ilman 
työkaluja, joten niiden yhteyteen voidaan asentaa läpivientivarauksia. Lä-
piviennit voidaan myös suunnitella niin, että niistä päästään läpi ilman 
työkaluja, esimerkiksi käyttämällä modulaarista palokatkoa. (Palokatko-
opas, 2014.) 
3.2.15 Mineraalivillaeristeet 
Metalliputkien läpivienneissä käytetään yleensä myös putkieristeitä. Eris-
teen tehtävä on estää lämmön siirtyminen rakenteesta toiseen. Eriste voi-
daan asentaa niin, että se jatkuu rakenteen läpi katkeamattomana tai kat-
kaistuna läpiviennistä eteenpäin. (Palokatko-opas, 2014.) 
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3.2.16 Täytteet 
Aukkojen ja saumojen pienentämiseen ja pohja-aineina käytetyistä aineis-
ta yleisimpiä ovat mineraalivillaeristeet, Siporex-harkot ja edellä mainitut 
pohja- ja putkinauhat. Palokatkotuotteen hyväksynnässä on aina mainittu 
oikeat tuotetyypit soveltuviksi täytteiksi. (Palokatko-opas, 2014.) 
3.2.17 Palokatkojen merkitseminen 
Valmiin palokatkon yhteyteen on hyvä liittää asennustarra tai kilpi, josta 
käy ilmi, mitä palokatkotuotetta läpiviennin tiivistämiseen on käytetty. 
Näin varmistetaan, että korjaustilanteessa käytettävä palokatkotuote on yh-
teensopiva alkuperäisen tuotteen kanssa. 
 
 
Kuva 10. Esimerkki palokatkotarrasta (Palokatko-opas, 2014) 
3.3 Esimerkkikohteisiin valitut palokatkotuotteet 
Tässä työssä keskitytään Hiltin ja Würthin palokatkotuotteisiin sekä Sewa-
tekin valmiisiin läpivientikappaleisiin, koska ne ovat työn tilaajan kannalta 
oleellisimmat ja yleisimmät vaihtoehdot. Myöhemmin tässä työssä esitel-
tyä kustannuslaskelmaa varten on tehty tiettyjä yksinkertaistuksia käytet-
tyjen palokatkotuotteiden valinnassa. Hiltin tuotteista on valittu käytettä-
väksi joustava palokatkovaahto CFS-F FX ja Würthin tuotteista Würth 
Combo CE palovaahto. Tärkein peruste näiden tuotteiden valintaan las-
kentaa varten on niiden soveltuvuus erilaisiin läpivienteihin. Kummallakin 
voidaan tehdä niin kaapeli- ja putki- kuin yhdistelmätiivistyksetkin. Kum-
pikin vaahdoista on myös työteknisesti helppo vaihtoehto. Valintaan on 
vaikuttanut myös vastaaville mestareille lähetetyt kyselyt siitä, mitä palo-
katkotuotetta on yleisimmin työmaalla käytetty. Tuotteiden tekniset tiedot 
on esitelty liitteissä 1-4. 
  
Sewatekin valmisläpivientien osalta tarkastellaan valmisläpivientiosan 
kustannusta suhteessa elementtiin jätettävään läpivientivaraukseen, joka 
tehtäisiin työmaalla timanttiporalla. 
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4 ASENNUSMENETELMÄT 
Jokaisen palokatkon asennusvaatimukset löytyvät tarkasti esitettyinä tuo-
tekohtaisista asennusohjeista ja ETA-hyväksynnästä. Lisäksi tietoa löytyy 
tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta. 
4.1 Täyttömenetelmiä 
4.1.1 Massaus 
Massauksessa läpiviennin ja osastoivan rakenteen välinen tyhjä tila täyte-
tään massalla tai mineraalivillalla ja massalla asennusohjeiden mukaisesti. 
4.1.2 Valu 
Valuissa läpiviennin ja osastoivan rakennusosan välinen tyhjä aukko vale-
taan palokatkomassalla muotteihin, jotka on asennettu ennen valua. 
 
 
Kuva 11. Katon tai lattian läpivientien huolellinen tiivistäminen estää palon leviämi-
sen palo-osastosta toiseen yhdessä muiden paloturvallisuustoimien kanssa. 
(Palokatko-opas 2014) 
4.1.3 Tiivistys 
Tiivistyksellä viimeistellään palokatko ja lisätään sen savukaasutiiviyttä 
osastoivassa rakennusosassa. Tiivistyksellä saadaan joustava liitos lämpö- 
ja muiden liikkeiden varalta, ja sillä voi olla vaikutusta myös ääniteknises-
ti. 
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4.1.4 Saumaus 
Saumauksessa asennetaan pohjanauha tai muu täyte saumaan, minkä jäl-
keen sauma saumataan tarkoitukseen sopivalla silikoni- tai akryylipohjai-
sella palokatkomassalla. 
4.1.5 Pursotus 
Silikoni- ja akryylipohjaiset tai pursotettavat vaahdot levitetään saumaan 
ja aukkoon joko ponneaineiden avulla tai pursotuspistoolilla. 
4.2 Levytys 
Levytys esimerkiksi kovalla mineraalivillalla (tiheys yli 140 kg/m³) toteu-
tetaan useasti yhdessä pinnoitteiden kanssa. 
4.3 Mansettien ja mansettinauhojen asennus 
Mansetit asennetaan ruuvi- tai naulakiinnityksellä muoviputken ympärille 
asennusohjeiden mukaisesti. Mansettinauhojen asennus tapahtuu muuraa-
malla ne rakenteeseen hyväksynnän mukaisilla tuotteilla. 
4.4 Modulaaristen palokatkojen asennus 
Asennus aloitetaan kehyksen asentamisella aukkoon joko valuvaiheessa 
tai jälkikäteen. LVIS-asennusten jälkeen kehyksen ja kaapelien tai putkien 
ympärille asennetaan oikean kokoiset moduulit asennusohjeiden mukaan. 
4.5 Esivalmistettujen läpivientikappaleiden asennus 
Kappaleet asennetaan joko elementtitehtaalla suunnitelmien mukaisiin 
kohtiin ennen elementin valua tai työmaalla muotteihin ennen paikalla va-
lettavia rakenteita. 
 
5 PALOKATKOSUUNNITELMA 
5.1 Rakennusviranomaisten ohjeet  
Eri paikkakuntien rakennusvalvontaviranomaisten ohjeet palokatkosuunni-
telmaa ja käytettäviä palokatkomateriaaleja varten saattavat olla hyvinkin 
erinäköiset, sillä koko maan kattavaa yhtenäistä mallia näille ohjeille ei 
vielä ole. Seuraavassa on vertailtu pääkaupunkiseudun (Helsinki-Espoo-
Vantaa-Kauniainen) ja Hämeenlinnan rakennusvalvonnan antamia ohjeita 
palokatkosuunnitteluun. Yhteistä näille on niissä mainitut vaatimukset pa-
lokatkoille. Palokatkoihin käytettävien materiaalien kelpoisuus tulee aina 
osoittaa. Kohdekohtaisesti on laadittava palokatkosuunnitelma, jossa on 
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määritelty palokatkotuotteilta vaaditut ominaisuudet, kuten palonkesto-
luokka ja käyttöikä, siten, että syntyy valinnan mahdollisuus hyväksytyistä 
vaihtoehdoista 
 
Kelpoisuuden osoittamiseen ohjeissa annetaan kaksi vaihtoehtoista tapaa. 
Ensimmäinen vaihtoehto on, että palokatkoihin käytetään CE-merkittyä 
tuotetta laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Toinen vaihtoehto on, että 
palokatkotuotteiden kelpoisuus selvitetään rakennuspaikkakohtaisesti hy-
väksytyn testauslaitoksen kokeiden sekä niihin perustuvan rakennuspaik-
kakohtaisen asiantuntijalausunnon perusteella. Lausunnon tulee aina sisäl-
tää selvitys tuotteen ominaisuuksien pysyvyydestä kokeisiin verrattuna, 
esitys tarkastusmenettelystä rakennuspaikalla sekä kannanotto tuotteen 
käyttöiästä ja sen saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Tämä kos-
kee myös ETA-hyväksyttyä tuotetta, jota ei ole CE-merkitty. 
 
Kummassakin vaihtoehdossa on huomioitava, että jos palokatkosuunni-
telmassa käytetään tuotenimikkeitä, suunnitelmaan ei merkitä tuotteen 
kohdalle ”tai vastaava”. Mikäli tuote vaihdetaan toiseen tuotteeseen, tilaa-
jalle ja rakennusvalvonnalle tulee esittää paloteknisen asiantuntijan hyväk-
symä muutossuunnitelma muine dokumentteineen ja hyväksyntöineen. 
Tämän lisäksi palokatkosuunnitelmiin tulee lisätä seuraava teksti: 
Palokatkoihin käytetään vain suunnitelmien mukaisia tuottei-
ta. Mikäli tuote vaihdetaan, tilaajalle ja rakennusvalvonnalla 
tulee esittää paloteknisen asiantuntijan hyväksymä muutos-
suunnitelma muine dokumentteineen/hyväksyntöineen. (Oh-
je, Hämeenlinnan kaupunki 2012 ja rakennusvalvonta Hel-
sinki-Espoo-Vantaa-Kauniainen, yhtenäiset käytännöt 2011) 
 
Rakennusvalvonta ei ota kantaa, kuka palokatkoja rakennustyömailla saa 
tehdä, vaikka se mainitsee ohjeistuksessaan, että palokatkosuunnitelmaan 
voidaan kirjata vaatimuksia asentajan pätevyydestä. Suomen Palokatko-
yhdistys ry:n mukaan palokatkon saavat asentaa ainoastaan koulutuksen 
saaneet asentajat yrityksissä, jotka niitä asentavat. Tämä jättää tulkinnan 
varaa sille, saako rakennusyrityksen oma työntekijä asentaa palokatkoja. 
Palokatkotuotteiden valmistajatkaan eivät tähän ota muuta kantaa kuin, et-
tä ne edellyttävät perehtyneisyyttä palokatkotuotteiden asennukseen ja 
käytettäviin tuotteisiin.     
5.2 Palokatkojen suunnitteluvastuu 
Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen 
laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunni-
telma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille 
asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija). (Maankäyttö- ja rakennuslaki 
132/1999, 120§.) 
 
Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suun-
nitelma täyttää sille asetetut vaatimukset. Jos erityissuunnitelman on laati-
nut useampi suunnittelija, näistä yhden tulee olla nimetty tämän erikois-
alan kokonaisuudesta vastaavaksi suunnittelijaksi. (Maankäyttö- ja raken-
nuslaki 132/1999, 120§.) 
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Tuomas Pylkkäsen opinnäytetyössä Palokatkojen osuus rakennuksen ko-
konaisturvallisuudesta oli lähetetty kysymys eri toimijoille siitä, mikä taho 
heidän mielestään vastaa palokatkojen suunnittelusta. Kullakin toimijalla 
oli asiasta oma näkemyksensä, muta suurin osa kyselyyn vastanneista oli 
sitä mieltä, että vastuu läpivientien tiivistämisistä kuuluu sille, jolle se on 
määrätty urakkarajoja sovittaessa. Käytännössä vastuu siirtyy jatkuvasti 
pääurakoitsijalle saakka. (Pylkkänen 2010) 
 
Varsinaisesta rakentamisesta vastaa rakennusurakoitsija, nimitykseltään 
myös pääurakoitsija. Pääurakoitsija vastaa rakennustyömaan työnjohtami-
sesta, aikatauluista sekä turvallisuudesta. Nykyään rakentaminen vaatii 
paljon erityisosaamista, jonka pääurakoitsija voi halutessaan teettää ali-
urakoitsijalla, tai vaihtoehtoisesti toteuttaa työn itse. Kummassakin tapa-
uksessa pääurakoitsija vastaa rakentamisen laadusta rakennuttajalle ja vi-
ranomaisille. Työn toteuttaminen aliurakoitsijalla ei poista pääurakoitsijan 
vastuuta. Erikoisosaamisen tarve otetaan usein huomioon jo kustannuslas-
kentavaiheessa, jolloin siihen on voitu sitoa varoja ja sen toteutuksen vaa-
tima aika on otettu huomioon aikatauluissa. Palokatkojen tekeminen voi-
daan lukea tällaiseksi erikoisosaamiseksi. Onkin hyvin yleistä, että pää-
urakoitsija teettää palokatkojen toteutuksen aliurakoitsijalla yhä useam-
min. 
 
On myös mahdollista, että palokatkojen tekeminen ja niiden aiheuttamat 
kustannukset on täysin jätetty huomiotta ja tulevat pääurakoitsijalle yllä-
tyksenä. Ajatellaan, että yksittäisten palokatkojen tekeminen ei aiheuta 
suuria kustannuksia, kun oma rakennusmies tekee palokatkot. Palokatkoja 
tekevät ammattilaiset sanovatkin, että heidät kutsutaan hyvin usein kor-
jaamaan pääurakoitsijan väärin tekemiä palokatkoja. 
 
Pylkkänen oli esittänyt myös rakennusvalvojille saman kysymyksen; ke-
nelle palokatkojen suunnitteluvastuu kuuluu? Osa vastaajista oli sitä miel-
tä, että suunnitteluvastuu on rakennesuunnittelijalla. Perusteluna tälle oli, 
että rakennesuunnittelija suunnittelee rakennuksen rakennetyypit. Täten 
rakennesuunnittelijalla olisi hyvät lähtökohdat suunnitella myös tarvittavat 
palokatkot. Nykyisessä palokatkojen suunnittelussa on harvinaista, että ra-
kennesuunnittelija ottaisi juurikaan kantaa palokatkoihin. Toisaalta palo-
katkojen suunnittelu kuuluisi nimenomaan rakennesuunnittelijalle, mikäli 
palokatkoon kohdistuisi suuria rasituksia. 
 
LVIS-suunnittelijoiden mielipidekyselyn mukaan on, että palokatkojen 
suunnitteluvastuu on pääurakoitsijan. Tätä perustellaan sillä, että raken-
nukseen tulee paljon muitakin palokatkoja kuin vain yhden suunnittelijan 
suunnittelemat asennukset. Näin ollen kaikki palokatkot voidaan tehdä 
samalla kertaa ja yhden asentajan toimesta. 
5.3 Palokatkosuunnitelman sisältö 
Palokatkosuunnitelma on rakennushankkeeseen ryhtyvän asiantuntijan 
laatima erityissuunnitelma, joka tulee laatia muiden erityissuunnitelmien, 
rakenne-, lvi-, sähkösuunnitelmien, rinnalla ja yhteistyössä näiden alojen 
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suunnittelijoiden kanssa. Palokatkosuunnitelma laaditaan pohjapiirustuk-
sena, johon on merkitty palo-osastojen rajat ja osastointiluokat. Tarvittaes-
sa käytetään leikkauspiirustuksia. Piirustuksiin merkitään läpivienti läpi-
vienniltä kyseisen läpiviennin vaatimukset täyttävä palokatkoratkaisu. 
 
Pohjapiirustukseen merkitään kunkin läpiviennin kohdalle käytettävä pa-
lokatkotyyppi esimerkiksi kirjain- tai numerotunnuksin. Yksinkertaisilla 
detaljipiirroksilla esitetään kukin ratkaisu reunaehtoineen, kuten esimer-
kiksi reunaetäisyyksineen ja läpivientiaukkojen sallitut koot. (Palokatko-
suunnitelma, Hämeenlinnan kaupunki, 2013.) 
 
Liitteissä 7 ja 8 on esitetty tähän työhön liittyvien esimerkkikohteiden pa-
lokatkosuunnitelmat. 
5.4 Palokatkojen toteutus- ja laadunvarmistussuunnitelma 
Palokatkojen toteutus- ja laadunvarmistussuunnitelman laatii kohteen pa-
lokatkourakoitsija ennen palokatkoasennusten alkamista. Suunnitelma si-
sältää vähintään palokatkoasennusten työtapaselostuksen, kohteen pohja-
kuvat, joista selviää palo-osastojen rajat ja luokat, sekä kohteessa käytet-
tävät palokatkomateriaalit. Lisäksi suunnitelmaan tulee liittää käytettyjen 
materiaalien tuotehyväksyntäpäätökset ja tekniset asennusohjeet. Asennus-
liikkeen on myös hyvä merkitä huoltokirjaa varten pohjakuviin läpivien-
tien sijaintipaikat.  
 
Palokatkosuunnitelma ja palokatkojen toteutus- ja laadunvarmistussuunni-
telma liitetään osaksi kiinteistön huoltokirjaa. (Palokatko-opas, 2014.) 
 
Jotta palokatkot toteutettaisiin oikeilla materiaaleilla, tulisi palokatkot te-
kevän urakoitsijan käyttää suunnitelmissa mainittuja tuotteita. Tämä on 
tärkeää erityisesti silloin jos palokatkot tekee pääurakoitsija, eikä palokat-
koihin erikoistunut urakoitsija. Lisäksi pitää varmistua asennushenkilöstön 
pätevyydestä. Suomen palokatkoyhdistys ry suosittelee julkaisussaan Pa-
lokatkojen ABCD käyttämään asentajaa, jolla on VTT:n sertifikaatti sekä 
tuotekohtainen asennuskoulutus. 
 
Yksi kysymys tilaajan puolesta tämän työn yhteydessä oli olisiko kannat-
tavaa osan omista työmiehistä erikoistua palokatkojen tekoon. Tässä työs-
sä tarkasteltavien palokatkotuotteiden maahantuojat Hilti ja Würth järjes-
tävät koulutusta omista palokatkotuotteistaan, jolloin työntekijöille olisi 
saatavilla tuotekohtainen asennuskoulutus ainakin näistä tuotteista. Työn 
kustannusvertailuosiossa saadaan myös suuntaa, olisiko palokatkojen teet-
täminen omilla työntekijöillä kustannustehokasta suhteessa erillisen palo-
katkourakoisijan valintaan ainakin pienemmissä kohteissa.      
5.5 Palokatkojen suunnittelu- ja asennusvirheet 
Suunnitteluvirheistä yleisin on, että palokatkoja ei suunnitella lainkaan 
ennen niiden asentamista. Siksi voidaan joutua tilanteeseen, jossa palokat-
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kon tekeminen ei enää onnistu hyväksytyillä menetelmillä, vaan osastointi 
joudutaan toteuttamaan jollakin muulla tavalla kuin palokatkolla. 
 
Läpivientien osalta puututaan etupäässä asennusvirheisiin, mutta myös 
määräyksistä ja ohjeistuksista voi löytyä ristiriitaista tietoa. Tämä voi joh-
taa siihen, että palokatkot toteutetaan tai suunnitellaan väärin. Esimerkiksi 
RakMk:n D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet 
2007 (kohta 2.4.11) ohjeistaa, että mahdollisen vesivuodon havaitsemisek-
si tulee vesijohto asentaa läpiviennissä esimerkiksi suojaputkeen siten, että 
johdon vaihtaminen on mahdollista. Ohjeistuksessa ei ole tarkennusta niin, 
että se ottaisi kantaa osastoivan rakenteen läpivientiin. Vääränlainen suo-
japutki aiheuttaa sen, ettei palokatkosta saada tehtyä riittävän tiivistä. Siksi 
suojaputkena tulisi käyttää tyyppihyväksyttyä läpivientikappaletta, jolla 
asennus saataisiin riittävän tiiviiksi ja palokatkosta tulisi hyväksytty. 
 
Myös ohjeistuksessa on huomattavia puutteita. Rakentamisen suunnitte-
luun ja toteutukseen laaditut Rakennustieto ry:n kortistot (RT-kortit) sisäl-
tävät osaltaan vanhentunutta tietoa. Jotkin korteista ovat yli 20 vuotta van-
hoja, eikä niiden ohjeistus palvele enää nykyaikaista rakentamista. On-
gelmana on, että ne tarjoavat suunnitteluun vaihtoehtoja, joilla ei ole voi-
massa olevaa tyyppihyväksyntää tai muuta tutkimuslaitoksen hyväksyntää. 
Tämän vuoksi on mahdollista, että palokatkoja tehdään virheellisesti ny-
kyisinkin, koska ohjeistukset eivät ole ajan tasalla. 
 
Nykyäänkin RT-kortistosta löytyvä RT-kortti 80-10238, Putkien läpivien-
nit seinissä ja välipohjissa (1984), ohjeistaa käyttämään vanhaa pelti-villa-
pelti-ratkaisua putkiläpivienneissä. Ohjeistuksessa ei kerrota, sopivatko 
ratkaisut osastoiviin rakenteisiin. 
 
 
Kuva 12. Vanha pelti-villa-pelti -läpivientiratkaisu (RT 80-10238) 
 
RT-kortiston LVI-kortista 12-10217, Putkien läpiviennit (1994), löytyy 
tietoa putkien läpivientiohjeistuksesta osastoivissa rakenteissa. Ohjeet ovat 
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tarkkoja ja sen ajan rakentamisen mukaisia. Useimmille läpivientityypeille 
ei ole haettu tyyppihyväksyntää, vaan ne ovat hyväksi havaittuja malleja. 
Joidenkin läpivientiratkaisujen osalta tyyppihyväksyntä tai muu VTT:n 
antama hyväksyntä on vanhentunut, eivätkä ne ole enää sallittuja ratkaisu-
ja. Hyvänä esimerkkinä tästä voidaan pitää PVC-viemäriputkia, joilla on 
ollut aikoinaan kuvien 13 ja 14 mukaisiin läpivienteihin hyväksyntä. Val-
litseva käsitys on ollut, että viemäriputki menee kasaan tulipalossa siten, 
että läpivientiin syntyy EI60-luokan osastointivaatimuksen täyttävä palo-
katko. Nykyisin hyväksyntä ei ole voimassa, joten niiden käytettävyys ny-
kyrakentamisessa ei ole sallittua. 
 
Kuva 13. PVC-muoviputken 
läpivienti pystyra-
kenteessa (LVI 
12-10217) 
 
Kuva 14. PVC-
viemäriputken lä-
pivienti ilman suo-
japutkea (LVI 12-
10217)
Eräs selkeä virhe palokatkon tekemisessä on punaisen, niin sanotun pa-
louretaanin käyttö läpiviennin tiivistämiseen. Nimitys ”palouretaani” on 
siinä mielessä harhaanjohtava, että sillä ei ole läheskään samoja palonkes-
to-ominaisuuksia eikä hyväksyntöjä kuin varsinaisilla palokatkoihin tar-
koitetuilla vaahdoilla ja massoilla, eikä se silloin myöskään sovellu käytet-
täväksi osastoivassa rakenteessa palokatkona. Palouretaanilla tehty läpi-
vienti saattaa olla suhteellisen tiivis, mutta uretaanipohjaisena aineena se 
ei estä tulen leviämistä kovinkaan kauan. 
 
Palokatkot sijaitsevat usein kevyiden rakenteiden, kuten alas laskettujen 
kattojen tai hormirakenteiden, takana piilossa. Asennusvaiheessa on työn-
johdon vastuulla valvoa, että palokatkot asennetaan varmasti oikein, ennen 
kuin ne jäävät piiloon. Lopullinen vastuu työn oikeasta suorituksesta on 
työmaan vastaavalla työnjohtajalla, ja vastuu siirtyy rakennuksen valmis-
tuttua rakennuksen tilaajalle tai käyttäjälle.       
 
6 KUSTANNUSVERTAILUA 
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Kustannusvertailussa tarkastellaan Hiltin ja Würthin palokatkotuotteilla 
tehtäviä palokatkoja niin vaaka- kuin pystyläpivienneissäkin. Lisäksi ver-
rataan Sewatekin valmiilla läpivientikappaleella tehtävää läpivientiä suh-
teessa elementin varaukseen työmaalla tehtävään läpivientiin. 
 
6.1 Lähtötiedot 
Läpiviennin tiivistämiseen käytettävän tuotteen menekkiä ja lopullista 
kustannusta on vaikea laskea tarkasti etukäteen. Käytettäessä palokatko-
vaahtoa, vaahdon laajentumiseen ja täten menekkiin vaikuttavat muiden 
muassa ympäristötekijät, kuten lämpötila. Laskennan ja valittujen tuottei-
den vertailun helpottamiseksi on tehty tiettyjä yksinkertaistuksia. Lasken-
taa varten on valittu Hiltiltä ja Würthiltä palokatkovaahdot, jotka soveltu-
vat niin metalli- kuin muoviputkille sekä näiden yhdistelmille. Lisäksi ole-
tetaan, että kaikki läpiviennit ovat kokonsa puolesta tehtävissä valituilla 
vaahdoilla. 
 
Todellisuudessa käytettävän palokatkomateriaalin valintaan vaikuttavat 
aukon koko, läpi vietävien johtojen ja putkien määrä ja halkaisija sekä se 
miten läpivietävät rakennusosat on keskitetty reikään, joten laskennan yh-
teydessä on esitetty myös esimerkki valmistajien valettavilla massoilla. 
Lasketut hinnat ovat noin -hintoja. Myöskään läpivientien viimeistelyä kit-
tauksella ei ole lopullisessa kustannuksessa huomioitu kitin vähäisen me-
nekin vuoksi. Palokatkovaahdolla tehtävässä läpiviennissä on huomioitu 
vain materiaalikustannukset, ei työtä.  
 
Kustannusten laskemiseen on käytetty palokatkotuotteiden valmistajien 
suurasiakashinnastoja YIT:lle, mikä on salaista tietoa. Työssä esitetyt kus-
tannukset ovat tästä syystä prosentuaalisia vertailuja. Eritellyt kustannus-
laskelmat on esitetyt työn tilaajalle erillisessä liitteessä. 
6.2 Tulokset 
6.2.1 CASE Valmis läpivientikappale väliseinässä suhteessa paikalla tehtyyn varauk-
seen 
Tutkitaan kolmen, halkaisijaltaan 32 mm olevan putken läpivientiä 200 
mm paksuisen teräsbetonisen väliseinän läpi. 
 
Sewatekin valmis läpivientikappale on asennettu elementtitehtaalla, ja sille 
on olemassa kiinteä hinta YIT:llä. Työmaalla tehtyä varausta varten olete-
taan, että työn kesto on yksi tunti. Timanttiporauksen hintaan on otettu 
mukaan poraus, työntekijä sekä laite. Käytetyt hintatiedot ovat erään ura-
koitsijan viimeisimmät hinnat. Lopputulokseksi saadaan, että timanttipo-
raus on tässä tapauksessa 32 prosenttia kalliimpi kuin valmiin läpivienti-
kappaleen käyttö. Monesti urakoitsijoilla on jokin minimisumma työlle. 
Tällöin timanttityö tulee 149 prosenttia kalliimmaksi tässä tapauksessa. Ei 
siis ole kustannustehokasta käyttää tällaisessa paikalla tehtyä varausta, 
mikäli se pystytään tekemään valmiilla läpivientikappaleella. Lisäksi pora-
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tut reiät tulee tiivistää putkiasennusten jälkeen, mikä lisää kustannuksia 
hieman.  
6.2.2 CASE Valmis läpivientikappale ontelolaatassa suhteessa paikalla tehtyyn vara-
ukseen 
Tutkitaan lämmityspatterille menevän, halkaisijaltaan 10 mm olevan put-
ken läpivientiä 370 mm paksun ontelolaatan läpi. 
 
Valmis läpivientikappale asennetaan tässä tapauksessa työmaalla ontelo-
laattaan. Tällöin kustannuksen muodostavat oikean mittainen läpivienti-
kappale ja noin puoli tuntia työtä. Timanttiporauksen hintaan on otettu 
mukaan poraus, työntekijä sekä laite. Hinnat on saatu tällä hetkellä käytös-
sä olevalta timanttiporausurakoitsijalta. Lopputulokseksi saadaan, että ti-
manttiporaus on 103 prosenttia eli yli kaksi kertaa kalliimpi kuin valmis 
läpivientikappale. Tässäkin tapauksessa urakoitsija käyttäisi laskuttami-
sessa minimisummaa, jolloin timanttiporauksen hinta olisi yli viisinkertai-
nen. 
 
Timanttiporauksen hyödyt tulevat esiin, kun vastaavanlaisia läpivientejä 
on useita. Valmiiden läpivientikappaleiden kompastuskivi on siinä, että ne 
pitää saada mittatarkasti suunnitelmien mukaisille paikoille. Pahimmassa 
tapauksessa läpivietävää putkea ei saada asennettua valmiiseen läpivienti-
kappaleeseen, koska se on esimerkiksi jäänyt ilmastointikanavan taakse 
piiloon, tai lämmityspattereille menevät putket ovat vinossa, koska läpi-
vientikappaletta ei ole asennettu suoraan tai suunnitelmien mukaisesti. 
Tällöin joudutaan käyttämään timanttiporausta uuden läpiviennin tekemi-
seen. 
6.2.3 CASE Holviläpivienti Hiltin CFS-F FX ja Würthin Combo CE palokatkovaah-
doilla  
Tutkitaan 370 mm paksun ontelolaatan läpi menevän hormin tiivistystä. 
Hormi on kooltaan 340 mm kertaa 340 mm, ja siinä kulkee yksi metalli-
nen viemäriputki. 
 
Ensimmäiseksi hormiin tehdään villasullonta kivivillalla. Näin saadaan es-
tettyä palokatkovaahdon valuminen tiivistettävästä kohdasta läpi sekä on-
telolaatan onteloihin ja luotua tartuntapinta vaahdolle. Vaahtoa pursote-
taan 150 mm paksu kerros aukkoon. Würthin tuotteella saadaan noin 2,1 
litraa valmista vaahtoa ja Hiltin tuotteella 1,5 - 2,0 litraa. Laskennassa 
käytettiin arvoa 2,0 litraa.  
 
Lopputulokseksi saadaan, että Würthin Combo CE:llä tehty on 15,5 pro-
senttia kalliimpi kuin Hiltin CFS-F FX palokatkovaahdolla. Kun tätä tu-
losta verrataan erään palokatkourakoitsijan antamaan arvioon samasta lä-
piviennistä, saadaan tulokseksi, että Hiltin vaihtoehto tulisi 1,2:sta jopa 
62:een prosenttia halvemmaksi tehdä itse. Würthin vaihtoehdolla hintahaa-
rukka olisi noin 14 prosenttia kalliimmasta noin 40 prosenttia halvempaan 
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kuin palokatkourakoitsijan käyttö. Palokatkourakoitsijan hinta-arvioon ei 
ole sisällytetty työtä, vain materiaalit.  
 
Vaihtoehtoisesti holviläpiviennin ja seinäläpiviennin tekemiseen voitaisiin 
käyttää valmistajien valettavia kipsipalokatkomassoja. Tässä tapauksessa 
on huomioitava palonsuojamansettien tarve putkien läpivientien yhteydes-
sä. 
7 POHDINTA 
Palokatkot ovat huomaamaton, mutta olennainen osa koko rakennuksen 
paloturvallisuutta. Oikein valittu palokatko oikein asennettuna auttaa mi-
nimoimaan tulipalosta aiheutuvia materiaali- ja henkilövahinkoja. Opin-
näytetyössä käsiteltiin palokatkoihin liittyviä lakimääräyksiä ja käytiin lä-
pi tällä hetkellä käytössä olevia palokatkomateriaaleja ja työmenetelmiä. 
Työssä paneuduttiin palokatkojen suunnittelun ja asennuksen ongelma-
kohtiin ja laadittiin esimerkkikohteisiin palokatkosuunnitelmat. Aihe oli 
rajattu niin, että työssä käsiteltiin palokatkoja vain uudisrakentamisen nä-
kökulmasta.  
 
Tilaajan puolelta olennainen kysymys oli, mikä taho palokatkoja saa tehdä 
ja olisiko tilaajan omien työntekijöiden kouluttaminen palokatkojen asen-
nukseen kustannuksien kannalta hyödyllistä. Tällä hetkellä laissa ei ole 
määritelty, kuka palokatkoja saa asentaa. Suomen palokatkoyhdistys ry 
suosittelee kuitenkin sertifioidun asentajan käyttöä. Työssä laskettujen 
kustannusten valossa voidaan todeta, että omien työntekijöiden koulutta-
minen ja käyttö yksittäisten palokatkojen tekemiseen saattaisi olla potenti-
aalinen vaihtoehto. Tällä hetkellä sertifikaatti ei ole pakollinen, mutta nä-
kisin tämän muuttuvan tulevaisuudessa. Palokatkomateriaalien valmistajat 
ja maahantuojat ovat myös ilmoittaneet järjestävänsä koulutusta omien pa-
lokatkotuotteidensa oikeaoppisesta asentamisesta.  
 
Opinnäytetyön tekeminen on ollut mielenkiintoinen ja haastava prosessi. 
Haasteeksi osoittautui tiedon löytäminen palokatkoista. Kirjallisuutta palo-
turvallisuudesta on olemassa runsaasti, mutta yksinomaan palokatkoja kä-
sittelevää materiaalia on ollut vaikea löytää. Juuri tiedon löytäminen on 
vienyt eniten aikaa opinnäytetyötä tehdessä. 
 
Opinnäytetyötä tehdessäni oma osaamiseni palokatkoista on kasvanut 
merkittävästi. Ennen työn aloittamista minulla oli käsitys siitä, mikä palo-
katko on, mutta ei tietoa, kuinka monella eri tavalla se voidaan toteuttaa. 
Valitsin tämän aiheen opinnäytetyötä varten, koska se kiinnostaa itseäni ja 
työn tilaajalla oli tarvetta tämänlaiselle työlle. 
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